
























































A.身長 大 (160cm以上） 中 (15.._,159c加） 小 (154c叫以下）
B.体重 大 (55Kr;以上） 中 (50,.._,54 Kr;) 小(49Kr;以下）
C.体型 太め 普通 細め
D.姿勢 前傾ぎみ 垂直ぎみ 後傾ぎみ
E.胴（1) バスト 大 中 小
(2) ウエスト 大 中 小
(3) ヒップ大 中 小
F.腕 太め 普通 細め
G. 脚 太め 普通 細め
H. 皮膚の色 青色，白色，ピンク色，赤色，黄色，栗色，黒色
I.行動 積極的 普通 消極的
J. 口数 多い方 普通 少ない方
K.化粧 厚め 薄め しない
L.服装 和風 洋風 その他（ ） 
M.顔（1) 形 面長， 丸型， 卵型， 角型， ひし型
(2) 眼 大 中 小
(3) 鼻 大 中 小
(4) ロ 大 中 小
N. 注目するところ （1) 顔で 眼，鼻，口，ほほ，額，その他( ） 
























年ぶ＼廷 男 女 計
10 代 156人 132人 288人
20 代 155 127 282 
30 代 123 120 243 









別，年令別に回答を集計したところそれぞれ度数は（表 2)-1, （表 2)-2に示す結果と
なった。
このうちいくつかの項目について，性，年令と好みのタイプ並びに注目するところとの間に
関連があるかどうかを調べるためにが一検定を行ったところ， （表 3)' （表 4)' （表 5)
に示す結果を得た。以下調査用紙の項目記載順に若干の説明を加えてみたい。
1〕回答者の性，年令と好みのタイプ（形態）との関連について




② 体型について…性と好みとの関連では10代で 1％水準， 20代で 5％水準でそれぞれ有
意のが値を示し， 10代， 20代では男子に較べて女子が細めをより嫌うことがわかった。また，
年令と好みとの関連では女子が 1％水準で有意のが値を示し， 10代が20代， 30代に較べて太
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表 2-1 好みのタイプの一覧表（回答者男子）
; 10 代 20 代 30 代 計
大 中 小 計 大 中 小 計 大 中 小 計 大 中 小 計
A 身 長
18 130 8 156 31 117 7 155 41 79 3 123 90 326 18 434 
大 中 小 計 大 中 小 計 大 中 小 計 大 中 小 計
B 体 重
2 112 42 156 4 106 45 155 8 94 21 123 14 312 108 434 
太め 普通 細め 計 太め 普通 細め 計 太め 普通 細め 計 太め 普通 細め 計
c体 型
8 133 15 156 14 110 31 155 5 103 15 123 切 346 61 434 
前傾 垂直 後傾 計 前傾 垂直 後傾 計 前傾 垂直 後傾 計 前傾 垂直 後傾 計
D 姿 勢
4 149 3 156 8 146 1 155 5 118 
゜
123 17 413 4 434 
大 中 小 計 大 中 小 計 大 中 小 計 大 中 小 計
(1) バスト
38 113 5 156 47 106 2 155 58 62 3 123 143 281 10 434 
E 
大 中 小 計 大 中 小 計 大 中 小 計 大 中 小 計
(2) ウエスト
1 82 73 156 2 88 65 155 4 76 43 123 7 246 181 434 
胴
大 中 小 計 大 中 小 計 大 中 小 計 大 中 小 計
(3) ヒップ
23 124 ， 156 42 110 3 155 47 74 2 123 112 308 14 434 
太め 普通 細め 計 太め 普通 細め 計 太め 普通 細め 計 太め 普通 細め 計
F 腕
2 110 44 156 8 99 48 155 4 101 18 123 14 310 110 434 
太め 普通 細め 計 太め 普通 細め 計 大め 普通 細め 計 太め 普通 細め 計
G 脚
4 121 31 156 7 102 46 155 8 85 30 123 19 308 107 434 
青白 桃赤 黄栗 黒計 青白 桃赤 黄栗 黒 計 青白 桃赤 黄栗 黒 計 青白 桃赤 黄栗 黒 計
H 皮膚の色
0 43 64 0 23 24 2 156 0 49 60 1 19 24 2 155 0 51 46 0 10 14 2 123 0 143 170 1 52 62 6 434 
積極的 普通 消極的 計 積極杓 普通 消極拘 計 積 普通 消極的 計 積極杓 普通 消極的 計
I 行 動
40 105 11 156 50 99 6 155 37 79 7 123 127 283 24 434 
多い方 普通 衣含 計 多い方 普通 閂 計 多い方 普通 各含 計 多い方 普通 名含 計
J 口 数
25 109 22 156 28 104 23 155 5 86 32 123 58 函 77 434 
厚め 薄め しない 計 厚め 薄め しない 計 厚め 薄め しない 計 厚め 薄め しない 計
k 化 粧
4 82 70 156 1 109 45 155 1 103 19 123 6 294 134 434 
和風 洋風 その他 計 和風 洋風 その他 計 和風 洋風 その他 計 和風 洋風 その他 計
L 服 装
12 130 14 156 18 125 12 155 49 70 4 123 79 325 30 434 
夏 丸 卵 角 ひ 計 塁 丸卵 角 て計 贋 丸 卵 角 t計 贋 丸 卵 角 f 計(1) 形 し
28 55 66 3 4 156 21 38 91 
゜
5 155 32 26 64 1 0 123 81 119 221 4 9 434 
M 大 中 小 計 大 中 小 計 大 中 小 計 大 中 小 計
(2) 眼
67 86 3 156 90 64 1 155 71 52 
゜
123 228 202 4 434 
大 中 小 計 大 中 小 計 大 中 小 計 大 中 小 計
顔
(3) 鼻
2 131 23 156 4 133 18 155 7 112 4 123 13 376 45 434 
大 中 小 計 大 中 小 計 大 中 小 計 大 中 小 計
(4) ロ
2 118 36 156 5 110 40 155 4 91 28 123 11 319 104 434 
！ 且
眼 鼻ロ ほ 額誓 計 眼 鼻 口ほ額賢 計 眼 鼻口 ほ 額誓 計 眼 鼻口ほ額誓 計
(1) 顔で
ほ ほ ほ ほ
119 3 6 1 
゜
6 135 128 2 8 1 0 4 143 95 2 12 2 2 
゜
113 342 7 26 4 2 10 391 
顔 体格 型体 g 誓： 計 顔 体格 体型 勢姿 誓 計 顔 体格 体型 g 誓 計 顔 体格 体型 姿勢 誓 計
(2) 全身で
82 4 34 6 17 143 49 6 59 20 15 149 22 14 59 13 11 119 153 24 152 39 43 411 
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表 2-2 好みのタイプの一覧表（回答者女子）
; 10 代 20 代 30 代 計




132 72 54 1 1町 51 68 1 120 190 187 2 379 
大 中 小 計 大 中 小 計 大 中 小 計 大 中 小 計
B 体 重
1 66 65 132 13 74 40 127 7 85 28 120 21 225 133 379 
太め 普通 細め 計 太め 普通 細め 計 太め 普通 細め 計 太め 普通 細め 計
c体 型
1 90 41 132 2 93 32 127 4 103 13 120 7 286 86 379 
前傾 垂直 後傾 計 前傾 垂直 後傾 計 前傾 垂直 後傾 計 前傾 垂直 後傾 計
D 姿 勢
3 125 4 132 5 122 
゜
127 6 111 3 120 14 358 7 379 
大 中 小 計 大 中 小 計 大 中 小 計 大 中 小 計
(1)バスト
14 116 2 132 ， 115 3 l'Zl 33 84 3 120 56 315 8 379 
E 
大 中 小 計 大 中 小 計 大 中 小 計 大 中 小 計
(2)ウエスト
゜
50 82 132 
゜
63 64 127 1 78 41 120 1 191 187 379 
胴
大 中 小 計 大 中 小 計 大 中 小 計 大 中 小 計
(3)ヒップ
1 llO 21 132 6 116 5 127 16 98 6 120 23 324 32 379 
太め 普通 細め 計 太め 普通 細め 計 太め 普通 細め 計 太め 普通 細め 計
F 腕
゜
80 52 132 1 74 52 127 3 88 29 120 4 242 133 379 
太め 普通 細め 計 太め 普通 細め 計 太め 普通 細め 計 太め 普通 細め 計
G 脚
゜
58 74 132 1 74 52 127 3 74 43 120 4 206 169 379 
青白 桃赤 黄栗 黒計 育白 桃赤 黄栗 黒 計 青白 桃赤 黄栗 黒 計 青白 桃赤 黄栗 黒 計
H 皮膚の色
1 41 41 0 10 36 3 132 0 41 34 0 23 26 3 127 0 44 52 1 6 16 1 120 1126 127 1 39 78 7 379 
積極的 普通 消極杓 計 積 普通 消極杓 計 積極的 普通 消極的 計 積 普通 消極的 計
I 行 動
59 72 1 132 71 55 1 127 69 51 
゜
120 199 178 2 379 
多い方 普通 各含 計 多い方 普通 各含 計 多い方 普通 各含 計 多い方 普通 各含 計
J ロ 数
7 114 11 132 4 112 11 127 4 105 11 120 15 331 33 379 
厚め 薄め しない 計 厚め 薄め しない 計 厚め 薄め しない 計 厚め 薄め しない 計
k 化 粧
゜
109 23 132 2 104 21 127 
゜
113 7 120 2 326 51 379 
和風 洋風 その他 計 和風 洋風 その他 計 和風 洋風 その他 計 和風 洋風 その他 計
L 服 装
16 106 10 132 17 101 ， 127 17 93 10 120 50 300 29 379 
贋丸 卵 角 『 計 夏丸 卵 角 f計 贋丸 卵 角 t 計 贋丸 卵 角 t計(1) 形
25 12 94 1 0 132 17 8 100 1 1 127 25 14 81 
゜
0 120 67 34 275 2 1 379 




132 84 42 1 lZl 76 44 
゜
120 248 130 1 379 




125 7 132 2 114 11 127 5 108 7 120 7 347 25 379 
大 中 小 計 大 中 小 計 大 中 小 計 大 中 小 計
(4) ロ
2 89 41 132 2 98 27 127 4 80 36 120 8 267 104 379 
眼鼻口ば額
その
計 眼 鼻口ほ額誓 計 眼 鼻 口 ほ 額 その 計 眼 鼻口 ほ 額誓 計
［ 
(1) 顔で
他 ほ ほ 他 ほ
116 4 3 0 1 
゜
124 117 1 3 0 2 2 125 96 5 6 0 0 2 109 329 10 12 0 3 4 358 
顔 格体 体型 勢姿 誓 計 顔 体格 体型 勢姿 誓 計 顔 格体 型体 勢姿 誓 計 顔 体格 型体 g 誓 計
(2) 全身で
58 7 47 7 4 123 22 14 66 22 3 1切 26 17 49 22 3 117 106 38 162 51 10 367 





10代男女 20代男女 30代男女 男 10代30， 
女 10代，
20代，代 20代， 30代
身長（大・中・小） 56.31 ＊ 41.65*＊． 2.88 38.34 ＊ 6.03 
体型（太め・普通・細め） 23.83 ＊ 7.71 ＊ 0.21 10.85 ＊ 16.84 ** 
姿勢ぎ（前傾後ぎみ・み垂直） 0.39 1.27 3.21 4.39 5.08 
み・ 傾ぎ
バスト（大・中・小） 10.41 ＊ 23. 71 ＊ 10.10 ＊ 23.46 ＊ 23.92 ＊ 
ウエスト（大・中・小） 7.34 * 3.40 1.84 6.42 16.45 ＊ 
ヒップ（大・中・小） 23.94 ＊ 25.08 ＊ 20.47 ＊ 23.54 ＊ 31.19 ＊ 
腕（太め・普通・細め） 5.39 6.64 ＊ 3.54 14.83** 12.21 ＊ 
脚（太め・普通・細め） 41.97 ＊ 6.64 ＊ 5.29 7.06 14.16 ＊ 




（行動， 口数，化粧） イプ（行動， ， ） 
10代男女 20代男女 30代男女 男 10代， 女 10代，
20代， 30代 20代， 30代
行動（積極・普通・消極） 16.20 ＊ 17.12 ＊ 22.88 ＊ 2.83 5.73 
数（ 多い方・普方通 ） 12.01 ＊ 19.90 ＊ 12.14 ＊ 17.17** 0.98 ロ ・少ない
化粧（ 厚め・薄め・ ） 29.66 ＊ 6.37 ＊ 6.91 ＊ 32.00 ＊ 12.62 ＊ 
しない









8.78 5.87 9.30 14. 71 10.65 
全型身で姿（顔勢・体格・体） 12.94 ＊ 20.49 ＊ 57.62 ＊ 
. .その他 8.24 38.66 ＊ 
注＊＊ P< 0.01 
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めをより嫌い，細めを好むことがわかった。
③ 姿勢について…性，年令とも好みとの関連が 5％水準で有意ではなかった。












① 行動について…性と好みとの関連では10代， 20代， 30代とも 1％水準で有意のが値
を示し，男子は各年代とも普通を多く好むが，女子の20代， 30代は積極的を多く好んだ。年令
と好みとの関連は男女とも 5％水準で有意のが値を示さなかった。
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v.反省
本研究はわが国青年女子を対象とするとき，そのタイプについての好みが性や年令と関連が
あるかどうか，言いかえれば男女や年令の違いによってタイプについての好みに違いがあるの
ではないかを主としてしらべたものである。しかしながら，稿を終わってみるといくつかの不
満な点が感じられた。まず，質問についての回答の多くが 3種類（大・中・小のように）に限
ってあるので，中をとるものが多くなったこと，つぎに集計の内容が単純すぎて項目間の相関
を検討しなかった等である。今後これらの点を改良してより妥当な結論を得たいと思っている。
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